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•'lli.lyllv.uVIi. il,” mlci Mliiui. I.. 
Ii.ravir, ■•aii.l lliv |..l will n«l In hi tiir 
niihiHiryFl. I wetiOrr IMl will briiin. 
ui. a b'tJ.r rrmiiCliarl.'yT Tti. eiir.h.a.' 
Irlluw! tu thhili .if my iMit hnvliiKlirnM: 
fniiii him fur t.iur whnio w.-rk.!”
N.. w.iudrr Ilia i»>rklllr lUiix.tnrl, 
vil MioiTVMUly whriitharv WHB ni.Ik 
uiiifa.lvti I'l.M. lirliUiU liar. lUil II
llml luadi- liarUrs.'. hUak aya. 
Bwiii .HiiuimBlurally l.tllliauu
•■I .IlcIn't oiaiiu III frlxhlrii you. la.ly, i 
liul yiHinrrrr liraril iiiallll I waacl.wi 
tuyov. Woul.l yiiu iil.a'w lu iilve iiia 
a ulKlif. fouil and nfiallarr My llllli 
tino I. lll-iwa;"
AudiUaturiiad laud! Ilia Liwiiaruf ii 
lallara.1 idi.wl.dlm.lu.ui.Klha glin.Ily 
fa.v ..f mnnalliliiK |iliicl.a.1 niid 
.hmiikvii lliat Mluuia imuI.I acwrealy 
Ndl.ivall h> Iw w .■lilhl. Nlia ivndlail
li.wii, wliaiw lliara U > wurk h.ma.'r’ 
'•llu* (iir la it-' aald Iha w 
waartly.
"Tliraa lullaa iinly”’ 
ha wi.iuun luriiad wwar wKli a wort
.... liiHInad li.r.ll li.T hw'l.. h 
BFIEI lli .iuhlanUK “I c m not lie I
lad! It la iiutliliic lu ma!”
Hu' vlllwua |a>.t utnua wiandily wlaiill 
iiilla dialniil fruin 'l^.w.n.' Farm— 
lllilila had walK.iJ U luauy a time—
.}i‘ix\:i:LZ7XT«.r!%s!S!:
llllliK
nil wn<|i|i<al lu Ilia lillara.1 





Ilm.iiaiirlitlll>l'il..nu. u.iliai Iir u inaO- 
lux rnail 1...I III (owr rmr. nr InniUu duly. 






jdlHHl Ilialr niall.iw ii.d.a. lu ilia 
.11,1 ll,.wan^ a|.rit.kla.l all ah.
"iSiiX’SitrKStB
Rnla, barfnlrliaa.lBlm.ail.ivarl..|.|«-.l hy
liiilHTial dahllaa. wh.ma.urmial i.f llui- 
OvaililiK hn-aXl', Slia w.u. ll rullll.l. 
.Illiil.l.d llltia lUhii!. wiUi ayim aliSd- 
ow.al Ilka Ilia liirFluuU ri|.vniiiK iii 
tlinuaaiid h.dhiwa, and li|m llial imIkIi 
llliya Irnall a.rv.al 
iwrtaai wee Hi
lia.ll.-ll.al ..11 bar 
>t.-.l liar Kl.ymy rllli 
■it.ailurhl ll.-r.’lla 
ahoultl l.rillK lau'l........ . xrisura
Charley Krani].iuu, bar aoldlar hirer.
“I w.ui'l Im luBK Ri.iir, uiamuia 
alia nalil. trl|.,diin.l»wiillja|n(li, wlivi. 
till- (raKrmit .Irwa i.f avanliiR war,' ah 
rasdy iH-gIni.liiK Indlalll. au.l tha ihic- 
nla IwillKlil niiulv a .Irc.iiilik.' lu.lia-
Ah.iiR ilia aim cmiiilry n.e.1, umlar 
lb., laiify ariua i.f wlil-|wrliiK ».»da. 
alia ,.ama'd. wnh'IilhK l*.a avauitiK atar 
iHinihiRiii lha li»rlr.<m,iiiid wiiiidarluR 
Ilio whlh- wliailiar «.•|l»rlay'a Irtlar wwai 
walt.iis fur lii-r.
^VlIal wa-a IliHl a'n.uahail ii|> liaa|. I.
n«dildK”ilhmll‘*r.'.»w'h«
aim will! iliidallua.1 .(.jnvliauahui fur 
■ mi.iiiaiil—lha iiaxt, •III- laddlyiul- 
ui-nt, mill laid bar lian.la uu Ilia
'•wViKt "a (In.'’ma1tar:’-ai.d why d..
Kl ai.b ai> vlulaiitly'.''' 
n.a WUUIBB aiarl.al U|., Willi dllalad 
aymnn.l riKldll|ia.aDil Mlnilia n-»«- 
aualial b.-r Iwii liuuraaR.i al Ibagardcu 
by? Sa,-IliiT.-”'
'la.lllla.1 .I.iwiiwarai.llal 
bat lay aim i a i y
‘■'S
all I l.ail 111 Ilia iriiplili”
MlUhla.
ur frh'iid Wilkiiia baa a Iiilla dva 
ndd ilaugliU-r by wlmm luu Iwaii 
•lllMiail iiua Ilf laiwall'a Imiat ai- 
•simidMiial IhiRiilala -i.tliarwlac .mil- of 
laiwall’a i.i.ml aklllail l.mm.Nal arllala. 
Hliu woe l.kaii down In Iiwve lii-r hair 
ml Iba lilliar ilav, mill uiuillra Ilia uiaiu 
lli.-iini.'lalliiK liarlaic with blauwiiam- 





“IHi! y.ai, I iln-aa myaair" (Hoip.) 
"KliV Oil! yim, rif nuirae.” |(JoUKa.| 
•jVi-a. yaa.” Aiil,,. ai.lp-tm,dd-
aaw Hunday.”













. UI..I, amlilanly Imh.R u|. 
Inward Iba.ky, aald mil- 
ua avaiiRail! V.ui 
amL Ilka aiiniigb,
............... ' iraiiryly iurna wb«.' you
will raaii Iba liarya,! you liava miwii 
llii. nlRl.l! Thaju.lgniant may Iwlimg 
In laiiuliiR. lull 11 will fall 1.11 you! "
Kha look uphar .Imul ami aimib 
Idlyaway.laavluKMInnlcurarwIii 
wllb vague biimir and raniiinu-.
••A Idler, inaiuuial" ax.-laliiied 
Ilia, with Bparkling ayaa, a>, laiiiiliiK 
rn.m Ihi-^ [aad ajlli-a.^alie .•iilara.l^ Ilia
tlnil'iaai.lauabwhailaium 
-llaad llaliHiil, Mlniila—what doa. 
haaayr’aald Ilia midbar, f.ir Minnie 
hail broken lha a.-al, and waaglaorliig 
own tha |iBga. I'Chllil!
lay, ail Ilia Irtlar 
.. atrauga nallur <
fa^^l
tliraiigli lliaTiai 
lliuaa ware III 
Itwaaallinvahi that Ilia 






ll ba|il4-|iari Frampl<m'a 
hla kiiaa at Ilia miiiuanl
lo wiinl Iba IbJhiRa R<.nlly. Tlio rant 
girl Hilly raail lliat Cliiirlm l-'mni|>Iim 
waaali„i ibruUKb Ilia Inwrl. and laft. 




kllon-..,, tl,..u .. .
•n bar-lba cblldlayii inulhar waa
n Fur KealneliF,
'Hmrwlay, Man-h WUh. aaw aiiiUbar 
auiall liariyidl loj.dll llnma Whu had 
Kuna Jiinl lira weak. )irarliHeily lu 
Kanluaky. Tliarewaraln Ihaiiarly ulna 
wnHJU.̂  ami Iba .leaiu.-r l.y whb-li 
bay aallad wa< Iharuin rh Wlilla Star 
iiierAdrlalli. 'riie|e>rly laflfid I 
,».l al T.H.-I A. SI . and ware idi 
ll.ad.l|i.h..nly afur II. Al I
................ml friend, w aiilby lha lender
fndll Ihu lilrrheail lii.ee the |mrly uu 
iMiTil. Amuiig Ibem- wi-ra Mr. lb 
Wmlii, .Mr. Juhn Wmle, Mr. and klr.. 
Mnnli.-h. Mr. Ihnl. Mr. and Mm. A. 
I'arr. Mi-. Haii.runl, Ilia llev. S. I’lll- 
.MB. Mr II. Ibiwimm. and Mr. Way 
man. 'i'lu-iai n-iii.liiail on llu, ahlii nil- 
III al.HjI 3 hi III lha urii-nii.in, when
■lvrr|..il iBiidlngBlngelhi'y walilji.l
Adrialhi i—k mil 
■ lUnilreil IvimenKi- 
.|•|-l..•k on iVinnal 
•III- .li-muril |ia-l . .
•lu' raarha-l (fui.-u.liiwnl.-iwai-ii iiuiiil 
I" ii'i-loi'k Frnlay niurniiiB. Mlie left
ir.T.*f£f:‘::jrr'. I'
bnm'm3, 'im!Jn.uml71'riiey
•ay Ilii-re’. a iii-w y.rlil Hull iiiakiw- 
nnaeii kniil.on hinir. lud lid. Iliraail:
lu Wnnl ma l>allL
Till- f.dlnwing deiKilplInn of I'alll, 
Ibi- Iiiiera .Ingar, wa. wrlllen hy Aria- 
HUH w aril Iwaiily livi- y.-ar. agu:
• Ml«. I'aily hiMiixll f.ir lier.alie, but, 
a. llu- man -aid abuul Al. wlfa, oh, 
LunI! Kill- I. wall hill ami lu-r mui-
l.lexliih I. wimt ........ lin.mi-1-
ly. Hirayiw l.dark bay, Iba la>ha« 
la-liiB dark and .ilky When .be
THKHTATE.
r. ford,
eredlior.. Am.-i.aud liatdlillea uu-: ‘-i*""‘‘.ud . i.rx-n-e. „r
C. M. DAVIDSON & CO..
" 'an"liMleirnaira«ml.‘'^i’T
nr ill the l..itirulr.l wtoUaMw 
gal, oliii had Jn.t gradualHl 'r.i-ii
I'ziv'.ru’: li’j'-^i.r.Jh-;:
ln|iuldlc. Shi-miua ni lia.lirul like 
wllli har Iliad bownl l^•wn. ami raid.
•ni-Ii an alfurl lu iiui'ker liar II,w
Hiiaaii Hkluuar, wh.i-d imvar kbw I 
l.iy. at Iiarlii' Imm'. Nil Ibe eandlauwara 
I.I.PW..I oul. Ml*. I'ally -unB In a f-wln 
liii.K. I.lu.-i knuw wbat till- M-nll- 
iiii-iil wa> Fur owl 1 know .he uiay 
have In-all i.mnuiii-iiiK mV mural wax 
IlgK.i. A ..Raelun. la-Ll. of jiray 
-a.nl I iluii’l inm-h kara tl .In- did. 
M'lirli -III ojuuihI har imuilb a army of
.imilly kllh.l
• WBlIam. ali i-lary. InW -llli A fti-w all 
uvar llmhanl. Halt, liiilel,aabt I lu 
ni VM-ir, ill a hlBhly aiallad fraiuu of 
mind, A Ifwinii- Kinnil .w Ib.yal Unka. 
wlib-hyoii’IM.- inellyaiil In marry I
hyy.ui, youeai. alway. have a biiiiia 
uu A. \\ ani'. farm, near lUldwIiivllla,
limiiRh lha Hie, ’ and Int^Iad liaraail 
ml >,>uke of IliHl nwali.a, did I nol 
d.h I wa. Kwaliir. Nu I gum nut. 
Oh, no.aartaliily, :Thi> lx Imulcal., I 
dun'l mraii llil.. ll'. a way I havn of 
RraikhiR. N.iwUial Marla I’icklahoiul- 






n|> wilh uiii- -f ihe fiirm 
I l.a. r.irukan a D..-k ,d 
geaw-. r.dluwiMRhIni wlier.-var bei.-iW'. 
Al uIkIiI, wL.-n Ibe mull BUI-. In Ihe 
linllM, Ilia Kaudernme umlar Ihe IIUUIH-. 






••V.-.; nllUiriUiKli." 1 Kriirvad.l
mall'w,u'^l‘i'”'‘'''
"Do!” (rtiiikxexbaiixtaJ.)
Anil Ihe llule bnd ul |.runil.e ln.ldla.1 
iiuiof Ibe dour wlllioui lha Imlllad Ur- 
Iwr having a.ka.1 liar If Mia wouldii'l 
liavewM-iifiiamiiral.illlour hair luiilc.
Hr 0»i An Ordrr.
Tha dmniniem have Imd noma lianl 
llmaxiif l> luli-ly. 'Ilirn-iif Ibeni l.whl. 
i-d a CldeaEii, Hi.rllnglui. and Mula- 
ry Imln at Mniimoulb Ibe oilier day, 
and wllli long Cue.', began In diwiux
"I liava »ld iiidy time hill, of gaod. 
four day.,” mild lha Chlaugi. irruiu- 
.-r,,and illJu-i ................... .. In Mon-
d;iSiir:!!;i,vv
■jaak.
'■Xiiw. Iii.hiiwynu how funny lurk 
run.," ug.ika n|. lha Ml. t.iui. man. 
•Til tall yuli my ex,n*rlrnee. I’ve barn 
mil lliinieii day. iiiiw, ami liailn'l >.>lil 
a diillar'. worth iif gi.nl. uiilll tieday.
............................uik one wdhl onlar."
,-mi did,” riainjiBlad
lial kaaiw a gbk.Ty
Vd\i:a'';m.‘Vniv.riri^.;-'''Cv^.V"^:i::^^
I wa. ile.|wmli'. li.K and wu. Inmml In 
■•-ll ur Intk Idni lu daalli. I >Uirk to 
him Ihtea "IralEht Imur., I.iyu, linl 1 
fi’lrlied hlni. Jnil a. I uux gi-iilng 
ImarM' !iu Uirm-il hind o' iiulcL and 
buxiniwalilie, and u:iv.: 'l|.M>la alni.
dalaiihnm- lu -o-litaii o|i,i uilil In.' dalkul
» nmile ylu faal gm.l," aald Ihe
• Ku mu.........llml eii.liniier In lldr.
il'.l., Ilul whal .11,1 he i.r.ler?”..
-(Aiiiryu ll-ml.l.
lMv4 • KniarmI Ikeaih.
Al |..ir lim Hinlil.i I. dei.l," .aid a 
li.rllle Miuiii.n till-train ...........
1.1 HI. Whan-dkl llI.H I I ...
“™l^*!ull'-.? Why. I wa. bilil that he
wa. kiii.'keil .....................
had..... .. mil uf l.lnl,"
II Well, lliat'. what iliry valla nil ural
deulh hiCInaini......................................
.WrrrA.m/ TVi.it
The valm* uf el|inr1. uf duhlr-lh'
T“S'''r'‘2:':rLSTi?'S^
'-‘'•':Il?.;diiVh"KlVu-"hr",ein........ wlib’h
riei-lvi.l fniin iiueaii.hiwii uu lu .bow 
ICial Ilia llml nluhl oul wa., .. f.r a.
^’imHionirJi-w^rw"^^
■Saiip5:Eg5s
life H'll in Ti'ia. at 
Ihe fullowirig lliiiir.--: C-,w.. i«-t hrail, 
;ii!y«rllnu.,'!="l"; ™!v«,'‘!'iI5i..h’'nf‘|M
Ma.-k _Vajnlav..-r.^^d.a' | ^
ir.' -rr.-.................... - —- ”
UKh',1 In the iiisehinery.
iithin he U doing wall al
Cm-Al Ca-ky Htalhin,
III. Ilf Ilolikili.vllle. y..M.







i .al  last weak. I. raauvvr-1
A. H. CLAWSON, .......





Ihiu’. H.di. Ik-imiH.n irieill>aiinli. t  
gal Ihe miuii-y uwuv from him 
wa. l.-aleii over Ilia head wilh u lur-.-, 
Kira wo.dW-nvi-rail lu tliavliurel 
iig ul the eolurad At.-lbi.lld. b
origiu Ilf the gre wax avl.lanlly hie.-l|, 
dinry, a. the liullilInK wax llml Iwii-i 
In one nighi bud wiwk.
Kl.lmixii Cii.-Kam'l Orimm. gnml- 
fallirr o' |{iihi. (Irlme., uf Klli-ivdle, 
»lg!ily”mr y"arV''H.,'hmt’Sr-i.“ua'
I'lvL^fiiin-:..... ............
Fkankun (Yi.-Mhi. Kmms Ll, 
ueii.ieail. Ill (lirl.liana, Nurwuy, wb 
limxliaeii n-iil by liar liuvernmani i 
rxamliia lha r.-i l.laiolndi.l l■l.lll■■llun. 
Id till, i-miutry. I. nl Krunkfurl. ShesreTi'ir/ur'-"
duetml.
Itueay lii.liliill.in t. l■oM. ALciRHTuSE, ;“"!!•MoreliiiiitTiiiloi-s,




r niiilon, Ik,I, 
i^liadalndm—
.1 vrihmjTdm^.u'l'
iliil'KINS Cii.-IVIer Allelmw. ' 
.olorad, ill........•In-ull eonrl, wax f.
life. He wa.almrgi.l wilh tha uiunlar 
of KllClagg, whlvb.«-. iica.l at hhirl, 
I, In Ihl. •ninily. In .............. .
j»i| y™moh"‘’Ty7'i^^^
favoring iiuiiriw.niiiaul fur iweiiiy-on.
UKi-KitaoN Co.—TiM-lmienil of Ibile 
John«in, lha wall kiiuwn hunN- 
iraiuar. wlio wa. kllleil hv Ilia iii-ktu. 
Unirgr Jelar, h.ik (ilaiv from Ilia ie.|, 
daueeoflii. mollirr. on boixl Alaikei 
•Irani, Ixiul.villp, AmimK the mourn-
rr ’̂^h<rix'ir.'l«!,.r'ld'"md'.lvl«^
Tlie fuuaral wa. laigi-ly ullended. 
JohliaoH’. dayrrbaxuol yet been a|e
KkntoS Co.—Tim nuxelu of Uu- ax-
Igned ............. llarrl., Iloiid A Hlinl.,
Covington, arv iinl nl eULl.ai, aud lla- 
biniie.ilS.-KI,ini. .\.lg,im,-iil due I. 
failure of the buudr>l whlnky bill |i 
|wiw Uongrtwi.
oi.»i;Ti‘ii’™i^yr;:n«^
...........Inanei'ludril purt of M.-Cnmk.-i
eouDly. nl a wood vUiiiim-r.' ramtar vmi.. 









Owriix. Tlia luatrurueiil n-w.1 waa a 
xiioiguu, aud uiie-half of ilwru.' In-ail 
wax Idowii oil. Tlia dai-il wa. is.ld 
bli..le.l, and witimul any |iruvn.-al Ion 
Ainlierlbau lhal a .Mar of Owen, bail 
uu wlilaky whan Imaxkad har for 1.1111.. 





lar, eoloiail, mi............................. ....
woM iirgm In lha i-oniily, while re- 
•biling arraxl al Itia han.l. of de|n.iy 
niamhal Ih-ii kb-AIre, allot Ilia laller 
|h ll|e lag lagal.ira Ibe kuiT. Five 
aluil. were llml, two by tiui lUarabal
etlmiiliug lha negro iw-ai 
Nh'lioum C«—A fire whleb orii 
alail In Mm. Mi-Crm-keii’. ■nlllln
bu.hiaai Wui-k. 'ilia ilaiuage' l.*viH-y 
xavara. 11n- |wlnel,al lowm are I*. H. 
A.I.Ir, hulldiiiK nmf gr..-.-rl.-., #H,...i, 
liwuradforfll.ci; I’aule * Clia|i|iall. 
dry gi.-k >lL‘,i‘«i, fully hi.iiriHl; 
I’lj.-r’i. Illi.-k, ilii.o.i, lo.iireil
y?,u.i; Mr.. ...................... <.VK.,
.iin.l: Hlinin. A i'amnln-ll’. bull 
Sl.iui, In.ur.-d fur tl.aui; Ki-iiim
:^r.n:r’r‘ir^:r'i'i;a'';ri;a'.;r!rr
)ih-lialily 9I,ik». Tliara wa. graal ex- 





.1 .iimml -lilt ;urll 
• » wa. .layi.r
ooirenlown.ild unieuriHl 
..larry Mim laiim C.d.ti
it
liri.lr li.d watldail Id. rival. \',m.ii 
Keiu|H-r Imiunll.tely ■..1.1 oul an. 
■ limed Id. r.i-e wrMw.nl t’oela Join
BiUixiN C.A-lnaiiallare.lli.n lad 
Wrek l.-lwi-en Ji-try I-arver arid lli.irKv 
Colllar, l.ilb milorrd, Iln- latlrr ww 
killed.
SIIRIJIY Cii.-Tlie gx. work, al Hind-lawrs'lrtass.Esi.;:
JMiii A. Mhidlalon
WAamx<iTi.M'o,-Moll.erH.i|n.rli>r- 
am lleKlna.iid two-biler. wa^eiwrare- 
ly Injnn-il hv a mn.vray team naat
^ Sorghum, Boam
i 'ssssiP' . '|S?a
C8SI88 STu C’ATLBTTSBURO. KY. I'
Myitcjiell i Co., jW.J.LYKINS&CO
SAWAiPLiffl'MILLS,!
.kernel
Door aadffjDiBvFraies Hade loOrter.i .....
FLOUll CHAIN ANU PROUUUE,
lit I'KIlMlanl.iX 
W liui.'ax.ojiji «
Chlldn-n'. lb.itx and Hlmaa. 
Mfwiing Oone on lAarltl Xnihe.
1>. S. !)n{RLE, 1). D.S.,
DENTIST,
J. LEE FERGUSON.




M. M. REDWINE. 
Attorney and Coanselor at Law.
E. M. CAMPBELL
— wi-l-ll----
A. R. Clark & Co..
GROCERS,
30 Walnut Street, 
OAiaolmacktA, 01ilr>
D. B. "WBIiLS 
Shipley, Crane & Go.,
B00TS&SHOES
BaUi, Cu|js & Sli-ftw Goods.
omolnucktl, o.
P, POWELL & SON,
Fli"E-ARMS.

















_________  475 Acres of Land










&s:=: iS=S=K ..... —
mm
£~S~^ !rz:.
BEST ANi) CIIEAIMiST FEACE IX THE WOULD. 
I'liB oiEoi-soasr s’ESfTciajTG oo.
W.C. OHOLSON-S : . etocK-etNomo.
ijptc^J^#p£££?3KS»sa^ msasm,'' -■■■-s"TSiisSnsE:a?^
Agents wanted in this vicinity. Send for Circular. Address j ass is above. '7,40 .*,
gS—gigS ;̂ fflitSpii
."'iTi'iX risT.^« 't?,:?Nni. J,’,."!’:::''.'









r.ieniKpiiblir I. lb.. i„ 
Iwl.tr. Il.r trliiuii.
ll«Anaiu l»n of .tEliInnd.
Whll.bibwElui,..( rel..tau. In n. bl>.n>.f
mmm.■3ES:;SS~S~
Em
mcb Imibri.lly, t n.m me I to >IM lIMn I'bcU. >lal
z: ■ y^'vs;„y ...rJ!i'.'uii^rsx^r.!\Sr4'is.'£;s‘.'''T"b'ii i .b^T..L“iu“sr.“ ““
Bor4 iktaatj.' 
niow uoAiw.
Timn on lively laim. neltnbnrlia 






.“.^liv-riraLSssiri^ i iTml-l .nV''J(“i.-*'."»l‘lt“*llf. II.; srf=‘"i^,eT*,ir";£r..<sr.:;’.".'i.....
si§mi§si-giSFEiS";:fgg'SS
lionenb.o o|ioolE>o«doys la Vlrglnu
!xS-xH3"~»^
^ >110. IJWbH>tHw,..mKFtllle «hi. Iia.
'-i:SS'=ie,‘r.,”. 
i:,t"£’-2SrSS?3













IMUnekbrel.n beUelpwJ I,. . u.,b












riai.i.le.0 lUltl.i l.ewl> ouuo 





















■ IIU*. IadI, rOlTO. 7I««TI: reai.e.1 i.tHpi
SPRING STOCK OF NEW GOODS! ^^is' ‘
H. A.. i\ror-.TE, ISi.SitiSiiSgTixt
MERCHAITT TAILOR ®f°" -
’'*■'' • fufialite Line to Chicip
Sr>»*m« nzLcl. suxn.aa.or
D Ooo.lB. forDuBlnuBE.TrDrtisaSultE, or Slnalu Oar
I* iit.-inml III Iiiukp H|I III lliv litU.t ■.l) liw. at blmrl indin
JOHN- H, FOSTER’S
TOBACCO, OORa ARD WHEAT
FERTILIZERS!
‘■‘'*^'1"'.“: i laeaEAse the riasr crop bo per esar,
i Ground in Good CondlUoa for the Second.
........ .... ... The Best in the Market!
------CA.LL 012, -ADIDItESS-------












HCVKX uar.tT Mifatunm?. ..m










































































* TW.i NTHCV PIIAUK ll.H'.m,. Win 
,rV—Vr" n».lu.-b.«,iti.J Itb'il ao.l lib.
Near Three Acres of Land I
A BLICKSMITH SHOP I
e»rt»r Oevaly, Ky.








ShortDst mid Q..ilckb«t K,fr,.r
CENTRAL KENTUCKY








































— • "' '".«>iii,iy.M,-uii.T.»iiiiiu oi. » u.i. I.IIC




oNenl .It ►ica»Vf|ry II
r^. ..I.Kit cllf. Jtrv.tll..- 




um.i Ihto aniT^lv WWM wrlllca, 
Ij-le OiM. / 
Id >uinii»n Uilr. Hliljr,oi
srrsir
IVB l'...l',,it UriTUnp, mialN4Bimeiljd'
ui,dl (III. CUT. wnii lu nnriii,
ii.:iiiisiii,ii4-rM.r.
>1 l.iu Hnnilirlhal lir
iuduc mcn-UiMixliitiaapty «lila
miiid ■« i>uu( o( Ui« vllnr
rUvBlii ilial*r~l>)lril>i> ruum. 
lU. llrEnf.1.. l-.Iirlgii.II I.. Iir I 
Id upinilll,.lit..lolrO-, Wl.lcll . 
iwiidrt Dtllil.irw*.
.U,UD.HDl,r «l-n. lt«M uid ritlh •
rllrlM liy ujitliltw in Him Ud« In
uniil. Tliuri^rniaiiuiiin •Krnraw’ill
I,ami arriolil aa Inv aa Sial alaMnimla 
i.lr, Diallrmd.—
aaanil.djiHaa.dnn'I «
cmary anicia lo inaliFa 
I,cl ua ki.i.n avarr llrm
II la in l» liopa.1 t.inl U.a ma<illti«nl llia
immtf fnirl-ar. ....................... ... M ilir rvn.tai
aalHail Mlldliig i.eil HMimUr nm bs lanaly 
auaoilial B> lb.inua.iuanl Aalila.nl lalio ara
3B la ragan] to vhlHi
mm aiaal I.JF in AaMand and III 
Lrmlan Kn.lay ami lall im llm.laai 
aia|ihli,rI'lnoinnall. Ihi'ing nnr i
.lllnKomna may
amrm “n'l" mn.ia'i;: -“r. a'iiirs;::.
lact wllli tha piaaani nogi I am ali
IIU nor pidilala fall nt miafa
SES










I'iuir.*; al mrmll ol umir oa.
mraalMbau n|iun Ibaiu. t. 
done otmuly and alaiaa bual 
Inigr loviMIgallon ol all lb 





HnaiiNiii-lhi aura b. nrlta lo Jamm II. 
orgmiial Ihl.plaouaadaak him m onma
LT.fa",i;i::i;L*i'-..,.":u';^!.';,'T7K‘rwj;f;
iwrlajly mailt y.ior euauaal to aomauiu mil,
:r?.'na‘“,','::^''ai!;ri'n."Mi"br“b‘a.’?ra
iimaina hnai.lHn l-Iora Inal llnin, and will 
ryand auBia ml.au you bil>glayb ma.
!.':iiL'~>!ir«u»/f?,r'A~a';.£-
:lim- l-in.laev^
iimcSHiiri''"D Ibal^g^y al 
ig^«ayMog»
A iramg lady al A.hland FimmuM Tna 
Iniini'ani.aiiT wlllia |.|o laM mrak. Aa a 
goitaial lliliig i*|il’'laU>a laat Uilog wamod
IK-








rii aim mb.r in.
II
la-lngll.a .inly H|>.ib




ilTluT Hla'^'a i'liial Mr^un.'"
baodanlnml .luayaiu. In Iha m.irld lhal | .......... ....





II amay mh.i. y.mcaii gri 1-llor |.mma rlglil ai 
b.nna ■■anlim lu.tlng maloul l.ir lala, log. SiSSS‘SL
iiiiiiliii
■wHindlatd U. m. in. II 
u-.l mill h.llomi yon mil 
now llfr; dnmglli and a. 
pain and nilaory mill om.




,no drain. Mrarork, rlillla, eraaia.li. 
nialdllly, mlilllal. loagua, .lor raggn.dlray 
brad, mlUi anil palo In imek pari, lura ul
.aHmaTagAMoa. llillada.. 
•rugglala.
Hia. Krank Melllltan.~ara Ul
:ara.iir*.;rrrr:
Uialdll. Ilhaa nimar fallnl 




laurnday.and miulaoaa rrl.odly rail.
orand.‘byra“lTg'".nI//.,ri“'rd[!!^rgra
o an rally gravo. Truly la Ur. King-.
K"X‘'Kav^uii




Im bai .lIvugiT lliiplra.d .ilaiii Ilia inlmU ol 
all rrailrra ul.iidralrr In rarapn .Ivain an.l 
pain an.l |a<.Iong lln- milli all 11. pliraami
ban A I'o.m Iirut 
ibadiairM rann.
TXtor. l-bap|ral Kai 
andallHklo KnipIlAi
■ l.iarllylaaimrak vi
r.aodUia.J. Ijimbarg.-. roinm. 
dobaUHainrday. Tbay wUloocu| 
ibk honad. on URrr atoaur.
bmonBgha,oroa|i.dlpliiaar1a,.ir lirnn, 
Ik.IdhyJidiul-.Malanl. at gam drug
ur ynggg Mka grain
i^rionmoi
ai urm drggalon',lll.mna|.W.ni 
MlraraHgmollahdJg... I.
...... .. «ra.lon
..trllalWlrar.M Mannla. O, maa i 
.nbnigata>araldayala.lwaak la ah 
r« upon a mocllaeot Itaal body.
Ir.A.U. Hunt haa gi.raod Into Ura. Taa. 
nary, imura .m U'lnpbaalraaTagaa.audHm. 
y.iiuaiy uom llara mull Ufa. Vpyralr. bar
;7M:;r.Vi4:
l*nlnla, and ovary bad tl
noamnlng In Iroalgf aiaiallllgary
Mra. Hanry yoglu and <
laly ndlaaio] byHIillob-a ti 





KaA l̂-bl al I'UIW la Inr oola by im- {! Musical Instruments.
llarl»dWli«.MUaMM«un«lAaa«, AUi-{ WAZtZUiSfTJtSa
rllagata * llyaaiui iiaa|i gauaiaM.
■ ENGRAVED FREE OF CHARGEI
’3xiJ'H3r.
NEWEST DESiaNS, FRESHEST NOVELTIES. I _
i-iii.i.-m amii iiliIiilNAl. ktvi.vx I*OH|aOIMM
IMMm
BnalHIMi 5IOII<«
W- U Uaigar. ol Aal 




riiiiiu ol a al 
a .pa-ly and
CREAT BARGAINS
In Every Line, at Geiger & Powell's.
A Large aud Fine Stock o{ Drees Goods,Silks, Co.shmere8, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
1^in.«ao-TO- SliEbdes rtncU ^l3g;fu.rc»s.
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware^
JS- AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST I
Como on with your Cash or Country Pnxiuco and get great bargaius-but do not come asking 
credit, for wo have oult keeping book accoimts._____ ________ _______________
GEIGER & POWELL,
Coi'iioi* I'li'ond'Wfi.y mid <« fooinnk. ■ • • 11 I oA. ."N l>, Ia
BAKIELS, COOMBE & CO.,
N. E. COBNEE FIFTH AND BADE 8T3., 
CIIVCXIVTV^TI, - - - OHIO.
Beautiful Fabric.s Ibi'
JL3J^Z^A.NT>
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS-
SPRING AND SUMMER WEAR, wrought or cast iron Work Promptly.
Our Own Importation.
--------------- Machine Shop and Foundry Suppues.
AHII1.AND. KV.
-^I3Sri^a-~BX7C3-3-IBS,~
and every Kind of Work for Mlnee a Specialty.
■ IIIIUIS L KTVI.fXI3ST cLomiinsTa-iF-oij,
OlAlldLycn. an.Cl Boy.
X>,AJSriElIljS, COO^^IBE <Sb CO.
TTTg-NT-p-grRggQTT &
Hardware, Iron, Steel, Nails. Etc.
lafijn &"raS5"powder
and Dealers in FUSE.
DOORS, SASH AND (JTaASS.
jis;''-si:ru7S-rKaiiSeMA
FiU-RBAJSrK’S 8CALJ5S.
RUBBER AND LEATHER BELTING,
KIDNEY TONIC!
THE “NEW IDEA” REMEDYI
CUKES BKlOHrS DI8IASE!
liilliiiiipiiiii
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
ASBrr.AtbTP, KITT.,
POWELL e HOUSE, Proprietors,
RED BRICK.
ORDERS aOLIOITEO AMD PROMPTLY PILLED.
------------------------------------- .er I.ereUdure, WebataUie Ulllllraa-.inal me ran ■iieinii.rlura buck
JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
Dr. T. B. <Sc Oo.,




6TOT2 REPAIHS OF SVZRY MASS A SPBOIALTY.
ig-llnyiiig r.iucni a ra.mi.leleaet ef in. bilrat and lurat imgravmt Ki.tlimm Tuba. I ajii
JULIUS O. MITrT.TCR,
'““■S.ti'L'SSilir'"'' } Ashland, Zy.
JR. B-A.XTM:C3-.A.RTE1T.
— AOBHT OP —
"W- M:- tf^ a t. m iD. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O., 
strictly Clioice'“ramily Groceries,* ‘
VKyKTABI,l-;S,FUtHT«.fASSKD«lH>IWAXIl|-U0VIHinN.3 ,______ " “
SHONINUER I HAMILTON ORQAN8.
■ Broadway, bet-Front and Greenup. ASHLAND, KY,
THE OHBAPIST FAXH.T BUPPI.T HOHaS IN TBB 0IT7I 
Comer of nrgmu|> Avenue and E Slrrwt, ^MVklykytmR,
lIMII.Oritll- YOTK-K.
r.nr Aaiibanniviai..» Iii.iv It-yl-i,. i 
Aalll.. a l>, K t _ d,m.' -.-I. IIOH. I 







Mr. Oenrp: Wlu-.-itt<‘y, wlm 
has t)i.-cii iloin^ liuaiiicss in 
Nn"lo*s Hlot-k, lin« rf'movptl 
nnc aquiirc- liclnw. to 11. Bntim- 
gm-lcii'a Music Slori', nc-Lt to 
J. Ciiiilci’n Unrawnrit Si 
Hu will luititiiiiic (<> wll llm 
WliiloSi-wiii.L'Mncliim-a, »ml * 
Ni-i;ille.d nml Oil rnr all kiiul-i 
Ilf Scwiiif; Miicliim-s.
Wo are Not Dead!
«r l.•nl■le.|: II yen m.
aiel.ll llH-Trluiniluo.—...................—.
tHl»r>|ilnn« IhmUM--------------------------------
Sgiian innnra Ihirkri--------------- a
nnu*«t.'e»v It'iira*.............................—




All the Latest Spring Styles!
Dry Goods, Notions, Men’s Furnishing^ Goods,
Boots oud Shoos, Men’s, Boys’, Youths' aud Cliildrcn’s
Clothing!
-------------CHIP’S-------------------------------------- .
AND MFN'S FINE INDIGO BLUE SUITS, MADE TO ORDER, AT $12JiO.
TOM NEWMAN,
J\.t Ttiej Gb-lAsa Firoxxt,
THE INDEPENDENT, ARHT.AXD. Iv EXTUCK Y, THUE.SDAy, APRIL ‘2i. 1884.
JMJIKIK», ' ....................  amt Kbi^mb..
.-,sss-S1;l Wmms:;iS£:SE':K:axK:; iisrsis'tesiirsir;
..., := s“.E:;r;,:s:;B:uv^ ■■ ... .
not litm ‘i-i'ihiiiikIIv MiikI. Ml ni<i> u ownn- out n unrrniii f<irivfesiis-fesirsii.;? Kssi'iiSi:;
l.l..|.lally -I..11 li(i.i,.|f«lll. I.. u . li-.-k r..r <K> an I 
•'iaii);lhP|nmat;alii>l IIk-i .Ni,i|„„iil JUiik. •Irii...! 1iCS'Es,;ariiK III ..'II
faiii'p II vrii> mvliJaiilally ill'.'llBrjieiL
............ .Mr. Jlny iii llic li ft
Jxr, frneturliiK IlU'Jaw Il (li.ii 
f“lM |̂Uli«vurt.| nml «a..-uium nnir
•>m-, nii.l'iiiuy yri |in>\v r>iUI..... !l''raii!i
aJiliir, HI Ul-rrly, liid., I.ml lib Imiil
”• " '' .T^iiiT
M- mill
All.TI lliucllljl-, 
Wri-lr-ni rn-ljclit I. .ki'Sliiin. m.i
"?"»lmlu^ll'! !l‘.'• ir.iii;,!’: I'lirbLiy ■■''''"‘‘r ■>•■-
•»T”U|| nfneniUjm. ; ~i'uiii. a inii ,1.'.' ii.r .u




rpiir. itinsn;4T(i>!i vlikh k'Hon 
X U| ■lUii la, a»i) lire irmBlinri «llh 










sKtSsSHKSaIrer Irealih. mKli lu.m iklltbl. \v> now
I mill liilllrllim liilrrun'l lajurk'..... 
faliil -l.iiii- -«v|i| i.viT lliirr.







Ut-Pfcpm Oontalolmr 171 Amu.
HlMlIhltnl wIill.-.lmnlli.K |„r III. ,in„l , 
Miiilw Danl.u, .\,„v V..rk, l,y
ill.'ufy..il llii-nmiaf 11,'ufv lift... 
n—il iiirn'lii.iil...... \V..in.l.l. <>.,
'*1s,i'?lilrm.',Mm;.\vn,I;,',VVViIi'w;^
.Iml KUM liiIoKawir.riii-P.irMUUiliiiic 
111 vary iwrlaudy. Sinlili Una l.^'ii
SEr:;;.jS;i““3s




ri'l*. ngial riiurui-ii', iiriru'Vii..., .... ....";u'k:
ll..llu..ny
ly. HI'!., J»
non- li.J.ir«l. Two rnsltii, >i,,| 
DUuiU'r of l•■n wrn- wrook.l.
irMnyfrum jmnily.i.of ilii> h 
I. lw«ii.Kl. .................  of II,i. I
..











TTu- Too NiHiirl Slialir.
j-'=------- SasissSES!..iHsifeiSsa:s




■lir rmirM'. I l.i'ljaai in rarry i 
-Ill'll my |..v SliiiUi- III'liiiMsIia 
ail, r aliii-i —, niiil I'liiii-kli. il,
K-SJ3 (jasMHas
“ «ii—
ildwsnuff. I SweetWormPowders! ■<.''' j iiii,i iiiii -I'lioimiliir niiianvay. .a .,. .
'll''n^'”! lift III--lory. I'iir- iiii.o“iire';5Ji?.‘!*|!;‘',i1,115'‘
[sweet Worm KwderaiI®™™''“lEVRAII.w.iy
' “• - —to TTivlaio.
I«1BW
;&Ua.kl.an.a,....,lmam.. SWOet o .....
I. om. imiiiiy ..aii.li ,.m.ft_;Mn„'f, g^get WoTin Powdeps!
., A wTr.i‘.Tho<ighinii'ao»fc U-'-d WMMift^'r.,r"ift:;';i,M,;vr<i* t;;.;;;: i,
;l •Iiinv.iiii!«.„voiirIiiisforN'V.18^^e«t Womi Powdei*s.
.'••nil ila.va,"a„|,l I. Simon-llli' Imaliai






KINI-: TE.V..L fif-'KIlKS. rMiflc












--------------------- dSar jr   '■■' ! Sweet 'Worm Powders:;
■■■^l?a"u.ftl:;;:,.ra'la.,..cl.nlr. wl,l. «• THOm-ftOSK
lia~’ii?i Miift" ‘“••7l
.Iia fiKmil III a llili'kpl uear licr n-a|.
;l'|i'l'l«'J|i> l'-|oM,ilil.l,iirK. -Mil, Hit 








Marin,'ll.il..„v nml IirVik.'k r.'uil
JulMi II. X(i|Kl<-r.
CincinEati, Portsmcuth.









Paints, Oils. Putty, Glass
imi>UKK. v.\i:xi,kiii-a.
Toilet Ai-Ucles and Trasses. 
ASHLAND, KY.
U H T O o »'s"!!''srii'“;3K sPMSSLi:S£?Spj^
p,r
aB«lliny-n\'cyu.nri'.;/lCclMna7wl




I’m'i'l ill III 
I'olow .X|
Itlnl e;V«7i'k-.t-S^,.^r7"Ki' ,










Tlia iiftliaiiilreiiiklaioa li lr, it i . “• " |
“■•7il:w“mii,'!i il'i ym, want Maryr- SW68t WOITn POWdePS '
ill
"Xo, aim aalil. 11 mi| naral.klii I i
^^everfaE5::3 
C®l®0
--------- - aUiim rai'l, „,m ...........................




















''Alia'. ni. aum. a* III* naiicit
sMtrcrtt.'s;......
PiTTtrliliia Mini ■•rnrlire.
".8n- liiTo, Mr.:Hlarik. wlial ara voo
;:Sasas::;;:
It. '•\i,iiliav'i't..i-ii ipiliic 1,1 [.iiitUial
iS|S~S





au'lVraftnTillr andpa.inpll, rnrr. l'enU,il« 
l.-ft llliarkanilatea'I bi-.dU'lal AP'iliftl. 
Km. HreefeU ead Klar. r, II. lain krellirr.
krr^.1letJL-ai
SlS'SiSEi;:; n» Or.S.l.iekBoe<liaci. N|!..
ou 7naapH. »4a,
^-lon,,mn.m„i„.,n a n..,*., iku,.„
IRON
TONIC
Jewelry anil ntimr raliuililnamlni iliir- 
llmarlri'iia, liiat alaiut a'jn,iir'sss
"•miw-.-.-i
PEOFiUEfilir or PATENT HEDICIHES.
ACEf^ FOR
Kendall's Spavin Cure, 
..... . ^’1::''.^''
Large Circular Saws
ranililical llii, {amt niui,w-lc-allwl
.isilHil'xSrt
I'*..................rrikniia ii liiirglnra ,.|i|oro.
loruiMl tlie laniljy of Ifaiiry Howau-
S"‘SiS:!?SS-nr-a........III,.
Iiy nillmail, at Urn 
iinikin lulu anil its.i
Ink Alliliil Clii'i'iriT. wtu aeuIi'iiiiHl
KO.O ViueNIreef. < ljiFI.>^ATI. O.







■>ARKRR>f» I ( ■ —
^^SAM
.....iftmr; ■ • ■ ■
■ EittillMACO. PMarst.Pi.l "X;;
<'llllllaaj
.•.............
Henry CmlyK,11, u wall auown yming




I wim III Jaoul, K'le î! 'a
C3. ly. BATT -PTUT .t ■
Dealer in Watches, Clocks, Jewelry,
AND MDSIOAL INSTEUMENTS.
ulfVkrrllr''*”" *" »' Wklrtir*. IWk. niai Jew.jr,, ,n.l all
ALL GOODS SOLD ETCRATED PEEE OP CHAEGE.
iniK ON Ulli;KSUP AVK.NUK. OPISlHITK TUB IlMTHirniTL ABIIL.VN
THE 3IIMSTER W HO FAILS lo mtermt hie conj;rcfp-
aml iiiiilil lip his church is Kcncrdly accused oflrcinK a ,«w I-rcachor. 
•f not Rluilyini: Isud ciuiukIu vTluit is nol alwnj-s whiTC ihc troiiMc 
ICS from. Dpprinn ami lii-cr dinorch'rs nio rraponsllili: for niimv .1 
senium mill many n varam [lulpit. TWhen the lloniinic'a iliuinlivi, 
app.'inilusHiv.'ikmu'WTOiii' uml his nmx,s are Eivinj; liim isiin.aiul his 
hraui rcfiures lo ilo its duly, it is almoM impossible to m-afcc or to preach a
RiwawTiimn. riivuyuiirsuircriiiEniinistcr n liolilc cifllroiraa Iron nil- 
leiK_ ^.lu will«'o as effect on neat .Siimlay-s pn-achinK. The Rev. Mr.
Mr. A\lm.'..,rK,K'kJlin,S.C..sa,-5: ••Ilr«tn,i,| me rosmuftthand vi^ 
gur. ^ llruwiis iron Ihllirs is iioHnily fur llic minister, hut fur all jxTiplc.
llrhlnc f'llaift-liTlaai
-S







Jlr. T. A. tlARRIOAN.
;a;S3r';Si-'
H.C. KHESHOUH, Ab'I. A«liljcii, Kj




















Louisville anti Lexinglun. 
To WASHIKOTON.
Through the Giandct Sen.,',V lA" '
Ballimit, PliBiiSGl In M.
Tlao "Vii-giixins.
^dhedule In Eff^March 30. IMI.
I ^ i3H;r!.....•
OmoiimatitoStLoms,: T
'‘■T'Xrw^tort ~SHOETEST AND QUICKEST
> S»0S~ m nnmoiu.
: I?'
' ' --------------- Xlfc n riRia.i
XT KT 33 E5 SR. TaSLIE. E H .[ “:
' iian'ali'iK ililie hlw"^iu.twmiw^';;;;,,.'^
.■• jiirj'lUAii. 8lie WU imyy..ar« 1,1,1.
I«t.ftalTllaruai,' HMu"jiXtWu- 
IISIIIR • ......... lt.ri,III,.lrli«i..||„,•,r-;,“i?7rr.rH.’:*T.nLri.i;r












Ilry n,mark-"U<i.ly, Ino'l Hr'
